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1971年 1972年 1973年 1974年
福 田 派 670 1，674 969 1，514
大 平 派 518 1，397 875 1，187
田 中 派 738 1，347 530 837
三 木 派 446 1，050 531 717
中曽根派 439 743 716 632
備 考 総裁選・総選挙
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